



O presente volume de Analytica é composto por textos apresentados e discutidos no VIII 
Colóquio de História da Filosofia Medieval, encontro organizado pelo Grupo de Trabalho História 
da Filosofia Medieval e a Recepção da Filosofia Antiga, associado à ANPOF. O encontro teve lugar 
entre os dias 19 e 21 de maio de 2010 nas dependências do Programa de Pós-Graduação Lógica 
e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e recebeu o apoio de diversas instituições, 
às quais se deve mencionar e agradecer: CAPES, CNPq, Fundação Universitária José Bonifácio e 
Banco do Brasil. O tema do evento, em torno ao qual se reúnem as contribuições que ora se pu-
blicam, foi Teorias da Predicação na Filosofia Medieval. Assim, no presente volume o leitor encon-
trará contribuições sobre esse tópico, em que se entrecruzam de modo paradigmático linguagem 
e ontologia, em autores como Avicena (A. Storck e T. Verza), Pedro Abelardo (G. Hamelin), Tomás 
de Aquino (R. Landim Filho, J. Dubra e M. Klemz), Pseudo-João Peckam (V. Buffon), João Duns 
Scotus (R. Guerizoli), Guilherme de Ockham (C. Panaccio e C. Oliveira) e Guilherme Crathorn 
(A. Robert). No horizonte das contribuições encontra-se o desejo de investigar, problematizar e 
esclarecer aspectos direta ou indiretamente ligados a diferentes visões sobre a natureza, a estru-
tura, as partes e as possibilidades do que se articula por meio da noção de predicação.
Não é a primeira vez que os editores de Analytica aceitam uma submissão em bloco de 
textos associados aos encontros anuais do GT História da Filosofia Medieval e a Recepção da Filo-
sofia Antiga. Já em duas ocasiões, em 2003 e 2005, textos provenientes dos Colóquios de História 
da Filosofia Medieval foram incluídos em volumes da revista. A repetição de uma tal acolhida 
merece registro e agradecimento.
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